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Digitalizacija kulturnih ikon: internet kot spominski prostor Johna Lennona 
Diplomsko delo preučuje digitalizacijo spomina in krajev spomina na primeru kulturne ikone 
Johna Lennona. Znotraj novih tehnologij se internet obravnava kot medij, ki hkrati omogoča 
spominjanje, prav tako pa predstavlja prostor spomina. Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali 
internet kot spominski prostor Johna Lennona omogoča oblikovanje kolektivnega spomina na 
preminulo kulturno ikono, ali zgolj predstavlja prostor pozabe in neomejenih arhivskih količin 
podatkov. Znotraj analize dveh izbranih spletnih strani, ki reprezentirata življenje in ustvarjanje 
Johna Lennona, sem se osredotočila predvsem na stopnjo aktivne participacije, ki jo omogočata. 
Slednja je namreč povod za izgradnjo kolektivnega spomina. Po opravljeni analizi sem prišla 
do ugotovitve, da se kolektivni spomin oblikuje z aktivno participacijo uporabnikov, ki temelji 
predvsem na njihovi interakciji in izmenjavi različnih stališč. Internet in izbrani spletni strani 
zato predstavljata kraj spomina, ki omogoča oblikovanje kolektivnega spomina na Johna 
Lennona, in ne zgolj arhiviranje informacij. Prav tako omogoča enostavno dostopanje do vsebin 
in njihovo konstruiranje.  




Digitization of cultural icons: internet as a memory place of John Lennon 
The thesis discusses digitization of memory and sites of memories, based on an example of 
cultural icon John Lennon. Within the new technologies the Internet is seen as a medium, which 
allows the memories to be remembered and at the same time represents space of memory. The 
goal of the thesis is to determine whether the Internet, as a memorial site of John Lennon, allows 
the creation of a collective memory of a deceased cultural icon, or simply represents the space 
of oblivion and unlimited archival quantities. In the analysis of the two selected websites that 
represent the life and creations of John Lennon, I primarily focused on the level of active 
participation that they allow. After the analysis I came to the conclusion that collective memory 
is formed by the active participation of users, which is based primarily on their interactions and 
exchange of different views. The Internet, as well as the selected webpages, therefore represent 
sites of memory that later on allow the creation of collective memory of John Lennon, and do 
not just archive information. They also make it easy to access and construct content.  
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1 Uvod  
Pred razvojem množičnih medijev so generacije s pomočjo oralne kulture poskušale ohranjati 
in dokumentirati preteklost. Običaji, prakse in tudi sami spomini dotedanje družbe so se 
prenašali iz roda v rod in bili odvisni od spominske kapacitete človeka – s prihodom tehnologije 
pa je oralna komunikacija začela izginjati. Dandanes je naše življenje prepleteno z mediji in 
tehnologijo, ki vse bolj posegata v naša življenja in jih po svoje celo konstruirata. Tehnološki 
napredek je s seboj prinesel nove zmožnosti shranjevanja preteklosti in omogočil premik od 
medosebne komunikacije do zanašanja na tehnologijo. Analogno je postopoma zasenčil prihod 
digitalne tehnologije, ki je označil novo poglavje v digitalizaciji spomina (Van Dijck, 2005). 
Slednja prinese popolnoma nove zmožnosti spominjanja, saj jo zaznamuje enostavna 
dostopnost vsebin in njihova še enostavnejša konstrukcija. Z internetom se tako zabriše meja 
med konzumpcijo in distribucijo vsebin, prav tako pa dvosmerna komunikacija omogoča 
prehod od pasivnih občinstev do aktivnih uporabnikov. Z njihovo aktivnostjo in z že prej 
omenjenim enostavnim dostopanjem do vsebin pa lahko uporabniki s preteklostjo tudi 
manipulirajo in jo oblikujejo v duhu sedanjosti (Wilson, 2009). Digitalizacija ne preoblikuje 
zgolj načina spominjanja, ampak tudi pristne kraje spomina, ki dobijo novo, virtualno mesto na 
internetu. S povezovanjem z drugimi virtualnimi kraji spomina in zgoščeno ponudbo različnih 
medijskih vsebin tako uporabniku omogočajo kvalitetno uporabniško izkušnjo, predvsem glede 
travmatičnih dogodkih, o katerih na internetu ne primanjkuje podatkov. Znotraj svojega 
diplomskega dela se bom osredotočila na primere reprezentacij preminule kulturne ikone, Johna 
Lennona, dostopne na internetu.  
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali lahko uporabniki spletnih strani, ki reprezentirajo 
življenje in ustvarjanje Johna Lennona, aktivno sodelujejo pri oblikovanju in ohranjanju 
kolektivnega spomina na preminulo kulturno ikono. V pomoč mi bosta dve raziskovalni 
vprašanji, s pomočjo katerih bom poskušala ugotoviti:  
1. Ali je internet sposoben oblikovati kolektivni spomin na Johna Lennona ali je zgolj 
prostor kolektivnega žalovanja in pozabe? 
2. Na kakšen način internet omogoča nove načine zbiranja, shranjevanja in priklica 
posredovanih zapisov Johna Lennona? 
S konkretno študijo primera bom v empiričnem delu diplomskega dela analizirala dve izbrani 
spletni strani, ki reprezentirata življenje in ustvarjanje Johna Lennona. Analiza bo zaradi 
majhnega vzorca potekala na mikro ravni, vendar upam, da bom zaradi raznolikosti prišla do 
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celostnih rezultatov in ugotovitev. Analiza bo temeljila na strukturni izgradnji spletnih strani in 
predvsem na stopnji participacije, ki jo omogočata. Čeprav obe strani predstavljata spominski 
prostor Johna Lennona, ga vsaka stran reprezentira nekoliko drugače. Prva izbrana spletna stran 
je strukturno zelo razvejana, formalnega zapisa in nižje stopnje participacije uporabnika, njeno 
nasprotje pa je druga izbrana spletna stran, ki dopušča visoko stopnjo participacije uporabnika.  
Diplomsko delo je tako sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu, ki temelji na predelani 
literaturi, so predstavljeni kraji spomina, digitalizacija samega spomina in tudi fizičnih krajev 
spomina. Dotaknila se bom tudi interneta kot novega kraja spomina ter razložila sam pomen 
kulturnih ikon, saj je slednje ključnega pomena pri apliciranju diplomskega dela na primer 
Johna Lennona. Drugi del diplomske naloge pa je sestavljen iz študije primera, znotraj katere 
bo izvedena podrobnejša analiza dveh izbranih spletnih strani, ki reprezentirata življenje in 
ustvarjanje Johna Lennona. Z dobljenimi rezultati bom znotraj diskusije potegnila tudi 


















2 Kraji spomina 
Kraj spomina je vsaka pomembna entiteta, bodisi materialne ali nematerialne narave, ki je s 
pomočjo človeške volje ali dela časa postala simbolični element spominske dediščine katere 
koli skupnosti (Nora, 1996).  
Spomin sestoji iz načinov, s pomočjo katerih ljudje konstruirajo pomen in smisel same 
preteklosti ter kako v duhu spominjanja povezujejo preteklost s sedanjostjo (Nora, 1996). Kraji 
spomina, lieux de memoire, se pojavijo, ker pristna okolja spomina, milieux de memoire, ne 
obstajajo več. So zgolj rekonstrukcija preteklosti, posamezni zgodovinski trenutki, ki so 
iztrgani iz samega gibanja zgodovine in "nato vrnjeni, ne popolnoma živi, vendar ne otopeli, 
kot školjke na obali, ko se začne morje živega spomina oddaljevati" (Nora, 1989, str. 12). Do 
tega pride, ker je zgodovina kot organizacija preteklosti prevzela vlogo spomina in njegovo 
sposobnost ohranjanja preteklosti kot nekaj živega. Spomin v nasprotju z zgodovino, ki je zgolj 
rekonstrukcija, živi in je v stalni evoluciji. Vedno je del žive družbe, jo pooseblja, ter je hkrati 
predmet dialektike spominjanja in pozabljanja (Rivera-Orraca, 2009, str. 33).  
Francoski zgodovinar Pierre Nora (1996) je kraje spomina definiral in jih opredelil izrecno na 
podlagi Francije, vendar je njegov koncept z leti postal široko uporabljen. O spominu na 
preteklost nenehno govorimo zato, ker slednji ne živi več. Norajevo (1989) razumevanje krajev 
spomina temelji na tem, da je znotraj njih vzpostavljeno dialektično razmerje med 
prvostopenjskim razumevanjem pristnih in izvirnih zgodovinskih dogodkov, ki živijo s 
pomočjo oralne in medosebne komunikacije. Nato sledi retrospektiva druge stopnje, ta se 
močno opira na skladiščenje besedil in družbene institucije, ki vključujejo sentimentalna ali 
politična razumevanja, saj se spomini nenehno rekonstruirajo, spreminjajo in uporabljajo v 
produkciji sodobne popularne kulture (prav tam). 
Čeprav se Nora (prav tam) osredotoča predvsem na materialne kraje spomina, kot so spomeniki, 
muzeji, pokopališča, državne zastave, festivali in pribežališča, so kraji spomina lahko tudi 
simbolični. Mednje prištevamo pesmi in neotipljivo kulturno izražanje (World Heritage Centre 
of UNESCO, 2018, str. 11). Osnovna funkcija obeh pa ostaja enaka – zamrzniti čas, ohraniti 
občutek kontinuitete in popraviti oziroma spremeniti določeno znanje o zgodovini (Pušnik, 
2009, str. 190). Kraje spomina lahko še nadaljnjo razcepimo na dva dela in sicer na pozitiven 
in negativen vidik krajev spomina. Pozitiven vidik sestoji iz antropološkega pristopa in 
upoštevanja konteksta preteklost-sedanjost, negativen vidik krajev spomina pa se kaže v obliki 
nacionalističnega pristopa, ki ni odprt za zunanje ali divergentne poglede (prav tam). 
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Ko govorimo o krajih spomina se lahko torej nanašamo na materialne ali simbolične kraje 
spomina, ki imajo lahko pozitiven ali negativen vidik spominjanja. Spomin se je zakoreninil v 
prostore, geste, slike in predmete. Neviden je vsem razen tistim, ki jih povezuje. Kot je zapisal 
Halbwachs (2001), spominov obstaja toliko, kot obstaja skupin. Spomin je po naravi številen, 
a hkrati zelo specifičen; kolektiven, a hkrati individualen. Vsem krajem spomina kot produktom 
spomina in zgodovine pa je skupno to, da mora najprej obstajati želja po spominjanju. Slednja 
mora biti tako močna, da nadvlada pozabo moderne družbe (Nora, 1989, str. 19). Brez namere 
po spominjanju kraji spomina ne bi obstajali. Poleg želje po spominjanju, kraje spomina 
oblikujejo in jih hkrati delajo prepoznavne tudi skupnosti, ki so tesno povezane s samimi kraji 
spomina (World Heritage Centre of UNESCO, 2018, str. 15). Slednji vedno vsebujejo 
zgodovinski, družbeni ali kulturni pomen zaradi tega, kar se je v preteklosti tam zgodilo, saj jih 
to oblikuje in pripomore k njihovi atraktivnosti.  
2.1 Digitalizacija spomina 
Pred razvojem množičnih medijev je znanje ljudi in njihov pogled na zgodovino ter svet, ki je 
presegal meje neposrednega in poznanega okolja, temeljilo na oralni kulturi. Slednja se je 
oblikovala in spreminjala skupaj z družbenim kontekstom vsakdanjika.  Zgodovina in rituali so 
se prenašali iz roda v rod, s prihodom moderne družbe pa je oralna komunikacija začela 
izginjati. Premik od medosebne komunikacije do zanašanja na posredovano komuniciranje je 
močno vplival na sam način pomnjenja in rekonstrukcijo preteklosti, ki vlada v moderni družbi 
(Corcoran, 2002, str. 55). S prihodom vsake nove tehnologije - od izuma tiska do fotografije, 
od gramofona do računalnika - so ljudje slavili in hkrati obupavali nad novimi zmožnostmi 
snemanja, shranjevanja in priklica spominov (Van Dijck, 2005, str. 312). Vendar pa se je 
omenjen strah kasneje izkazal za popolnoma neutemeljenega (Huyssen, 2000, str. 38). Postopen 
prevzem digitalnih tehnologij nad analognimi je označil novo poglavje v digitalizaciji spomina. 
Digitalne tehnologije ponujajo nove priložnosti, hkrati pa s seboj prinesejo kompleksnost 
vsakdanjega življenja ljudi. S čedalje večjimi pomnilniškimi zmogljivostmi računalnik 
sunkovito postaja ogromno skladišče, ki shranjuje naše spomine, našo preteklost in pravzaprav 
koščke našega življenja. Slednjih digitalizacija ne zgolj shranjuje, temveč tudi oblikuje sam 
način, s katerim spomine zamrznemo, shranimo in kasneje tudi prikličemo, ko hočemo 
podoživeti preteklost.  
Generacije so skozi tisočletja poskušale ohranjati in dokumentirati preteklost s pomočjo 
oralnega pripovedovanja zgodb, kasneje pa tudi s pomočjo slik in teksta. Tehnološki napredek 
je predstavil nove metanarative, ki ostanejo shranjene na internetu in tako predstavljajo novo 
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različico preteklosti, ki se jo lahko skozi leta konstruira in dopolnjuje (Wilson, 2009, str. 184). 
Spomin se postavlja v kontekst podoživljanja preteklosti, digitalni mediji pa omogočajo njeno 
manipulacijo, saj se preteklost spreminja in rekonstruira skozi generacije in njihov način 
razmišljanja. Digitalizacija spomina praktično prinese novo obliko spomina, znotraj katerega 
so delčki preteklosti iztrgani iz konteksta, preoblikovani, nato pa se jih stalno podoživlja skozi 
neskončno produkcijo digitaliziranih naracij (prav tam, str. 185). Spomin torej skozi čas zbledi, 
digitalizacija pa je prinesla nove metode manipuliranja spomina, ki se skozi čas prilagaja za 
naslednje generacije in se ga tako ohranja živega.   
Znotraj naše kulture, obsedene z nadzorom in shranjevanjem informacij, se kopičijo digitalni 
zapisi o javnih in zasebnih dogodkih. Slednji so shranjeni bodisi namerno in institucionalno, 
bodisi naključno preko očividcev, ki so bili priča konkretnemu dogodku. Javni spomin v 
digitalizirani dobi torej tvorijo institucije, prav tako pa to počno tudi posamezniki, kar pripelje 
do vprašanja avtentičnosti digitalnih "spominov" v popularni kulturi in o samem grajenju  
"zgodovine" (Hoskins, 2009). Na individualni ravni posameznika se osebno in javno prepleta 
znotraj digitalnih tehnologij, ki močno mediatizirajo1 naš vsakdanjik. Proces mediatizacije 
spomina, ki je lahko ali kolektivni ali individualen, lahko prepoznamo po tem, kateri aspekti 
zgodovine so shranjeni, arhivirani, dostopni ter nato rekonstruirani in predstavljeni v sedanjosti, 
seveda s pomočjo tehnologije (prav tam).  
Proces, ki se je začel s pisanjem, je dosegel svoj vrhunec z digitalnimi mediji. Slednji so 
omogočili kopičenje selektivnih množičnih arhivov in kot navaja Hoskins (2009), celo presegli 
Norajevo napoved prekomernega shranjevanja najmanjših delčkov zgodovine. Diskurz 
digitalnega spomina je nadvladal vsem dotedanjim oblikam pomnjenja in spremenil sam 
koncept tradicionalnega spomina. Plod digitalizacije sta tudi naraščajoča razpoložljivost in 
prenosljivost avdiovizualnih snemalnih medijev in digitalnih podatkov. Digitalna doba tako 
dopušča vsem, ki imajo dostop do digitalnih medijev in interneta, da preteklost arhivirajo ter z 
njo upravljajo. Še lažje pa je slediti javnim dogodkom, ki ostanejo vtisnjeni v spomin javnosti 
zaradi njihove lahke dostopnosti. Gradijo jih osebna pričanja očividcev, digitalni osebni mediji, 
novinarska poročanja in množični mediji. Temu primerno sovpada tudi "kvaliteta spomina", saj 
lahko z njim upravlja prav vsak in ga konstruira tako, kot to želi. Dostopnost in sama pretočnost 
preteklosti se je močno spremenila in bila preoblikovana s strani interneta, kar "starim medijem" 
                                                 
1 Mediatizacija, katere razumevanje je ključnega pomena tudi znotraj te naloge, se nanaša na vpliv medijev na 
posameznikov vsakdanjik in njegovo močno vpetost v medijski prostor. Vseprisotnost "starih in novih" medijev 
pripelje do socialnih sprememb, v katerih se znajde posameznik.  
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ni uspelo doseči. Omenjene premike pooseblja tako imenovana druga generacija interneta, ki 
uporabnikom omogoča, da niso zgolj pasivni bralci, temveč tudi aktivni oblikovalci zgodovine. 
Nove vrste pomnjenja, ki jih uporabljajo generacije v moderni dobi, so oblikovane s strani 
vsakodnevne uporabe tehnologije. Uporabljajo jih kot osebni protetični spomin, ki se spominja 
namesto njih, hrani neomejene baze spomina in občutkov, ali kot javne naprave spominjanja 
(angl. Public witnessing devices) (Reading, 2009, str. 88). Ne glede na to, katera vrsta 
tehnologije oblikuje naš vsakdanjik, naj bo to telefon ali računalnik, vsa ta tehnologija nam 
omogoča hiter dostop do praktično vsega, tudi tujih spominov in preteklosti ter neomejene 
arhivske količine. Prav tako avtorica (prav tam) poudarja, da ni pomembno, katero vrsto 
digitalne tehnologije uporabljamo – prenosne računalnike, digitalne kamere, telefone z 
vgrajenimi kamerami – saj ni bistvo v tem, ali posameznik poseduje vse ali zgolj eno izmed 
zgoraj naštetih, temveč ali je dovolj izobražen in sposoben, da jih uporablja za bolj globoke in 
inovativne namene. Slednje poudari tudi Jenkins (2006), ki meni, da dokler poudarek ostaja na 
dostopnosti digitalnih medijev, reforma ostaja osredotočena na tehnologije. Takoj, ko pa 
začnemo govoriti o aktivni participaciji uporabnikov, se poudarek premakne na kulturne 
protokole in prakse. Digitalni arhivi posedujejo značilnosti, po katerih se razlikujejo od 
tradicionalnih, materialnih arhivov. Digitalizacija je arhivom dodala dostopnost, saj se lahko 
tekstualne, vizualne ali avdio oblike preteklosti posredujemo elektronsko po celem svetu, to pa 
se zgodi v zgolj parih sekundah. Prav tako izničijo koncept originala in ga na tak način 
obvarujejo, saj si ga ogledujemo zgolj vizualno. Lessard (2009, str. 117) doda, da je vse, kar 
potrebujemo za dostop do omenjenih arhivov, zgolj internetna povezava. Tako naši 
digitalizirani spomini za vedno dobijo mesto na internetu, kjer so vidni tako znancem kot 
popolni neznancem. Prispevanje vsebin je namreč tako enostavno kot njihova konzumpcija. 
Pomnilniška orodja preteklosti, kot so knjige, dnevniki in albumi, so bila namenjena osebnemu 
pisanju, beleženju zgodovine ter so na splošno funkcionirala v omejeni naravi. Digitalizacija pa 
je omenjena orodja mediatizirala in jih še bolj vpletla v posameznikov vsakdanjik ter uvedla 
javno korespondenco posameznikove preteklosti. Hoskins (2009, str. 30) opisano poimenuje 
spomin družbenih omrežij (angl. A social network memory). Kot primer lahko navedem porast 
vloge platform družbenih omrežij, ki olajšajo kolektivne vezi med skupnostmi. Slednje 
predstavlja novo vrsto spominskih kultur in oblik (prav tam).  
Največja  sprememba, ki jo internet omogoča in prinaša, ni zgolj zmožnost shranjevanja 
vsakega najmanjšega delčka našega življenja, ampak tudi njegova delitev s svetom. 
Posameznikom je na voljo edinstven priložnost konstrukcije, deljenja in shranjevanja zgodb, 
idej, slik in videov – torej njihovega celotna življenja – na internetu. Čisto vsak posameznik z 
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dostopom do interneta lahko objavlja zgodbe iz svojega vsakdanjika, ki v trenutku dosežejo 
množice ljudi. Presenetljivo je, kako hitro internet povečuje sam doseg vsakdanjih zgodb in 
omogoča neposredne povezave znotraj skupnosti na način, katerega tisk nikoli ni bil zmožen 
(Arthur, 2009, str. 46). Digitalizacija spomina je torej prinesla enostavno dostopanje do spletnih 
arhivov in omogočila dostopnost popolnoma vsem, tudi širši publiki. Tehnološke spremembe 
so posameznikom s čisto vsakdanjimi življenji omogočile shranjevanje in spominjanje, kar prej 
ni bilo mogoče oziroma je bilo rezervirano samo za elite (prav tam, str. 44). 
2.2 Digitalizacija krajev spomina 
Svet tehnologije, ki diktira moderni družbi, ne usmerja zgolj koncepta in priklica spomina, 
ampak spreminja tudi pristne kraje spomina. Slednji se morajo prilagoditi in razvijati, saj le 
tako lahko preživijo v moderni družbi, obsedeni s tehnološkim napredkom (Horvan, 2013, str. 
1). 
Galerije, arhivi in muzeji predstavljajo kraje spomina, ki hranijo tudi najmanjše drobce 
preteklosti in s pomočjo različnih artefaktov tvorijo njen kolektiven prikaz. Do nedavnega je 
bil edini način njihovega obiska fizičen prihod in ogled razstavljenih objektov. Prihod digitalne 
dobe pa je spremenil način interakcije med publiko in muzeji. Digitalizacija je različnim 
institucijam zagotovila enake možnosti povezovanja z virtualnim občinstvom (Marty, 2008). 
Ker je vsakdanjik širše javnosti postal vse bolj povezan s tehnologijo, je to vplivalo tudi na 
kraje spomina. Želeli so ostati v koraku s časom in vzbuditi zanimanje občinstva. Digitalizacija 
krajev spomina je pripomogla k preventivnem ohranjanju razstavljenih objektov, saj se s 
slednjimi po nepotrebnem ne rokuje. Izboljšala je tudi možnost dostopa do razstavljenih 
objektov in povečala njihovo vrednost (Smith, 1999). Digitalizacija krajev spomina jih ne le 
približa širši javnosti, ampak jih do neke mere lahko tudi izboljša in rekonstruira, kar v 
preteklosti brez znatnega predrugačenja originala ne bi bilo mogoče. Smith (1999) poudarja, da 
bi digitalizacijo krajev spomina morali razumeti kot dodatno orodje pri priklicu preteklosti, saj 
z njeno pomočjo preteklost kljubuje času in je hkrati lažje dosegljiva širši publiki. 
Digitalizacija krajev spomina je produkt digitalne družbe, v kateri živimo. Kmalu se je 
digitalizacijo začelo uporabljati kot orodje pri nadgradnji virtualnih krajev spomina, saj lahko 
ponujajo povsem novo in izboljšano izkušnjo, ki je fizični kraji spomina ne morejo ponuditi. 
Na enem mestu lahko združujejo tudi objekte različnih krajev spomina in predstavijo njihovo 
širše ozadje in zgodovino, kar razstavljenim objektom še doda vrednost in sam kontekst. 
Virtualni kraji spomina tako z različnimi orodji izkušnjo uporabnika še izboljšajo (Marty, 
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2008). Arhiviranje ter sama organizacija virov in objektov virtualnih muzejev ali spletnih strani 
razširi javni dostop predstavljenih zgodb in naracij. Prav tako odpira še nešteto drugih možnosti,  
saj internet kot vmesnik omogoči povečano zbirko artefaktov, ki jih muzeji sicer premorejo, ter 
prepletanje številnih zgodb, ki jih pripovedujejo. Hiperpovezave, ki med seboj prepletajo slike, 
besedila in ostala relevantna spletna mesta, še poglobijo in razložijo sam kontekst diskurza, 
izbranih tem in pomembnosti predstavljenih zgodb oziroma spominov (Clarke, 2009, str. 159). 
Virtualni kraji spomina hkrati nudijo enostaven dostop ter zmožnost ustvarjanja in distribucije 
lastnih spominov. Tako uporabniki hkrati zavzamejo vlogo govorcev in poslušalcev (Clarke, 
2009, str. 160). Zmogljivost shranjevanja in modularnost, povezana s hipertekstualiziranimi 
zgodbami udeležencev, predstavljata njihovo novo, aktivno vlogo. Dodajajo lahko svoje 
naracije in tako sodeluje pri sami konstrukciji virtualnih krajev spomina, ki so sestavljeni iz 
različnih pripovedi (prav tam, str. 156). Slednje omogoča drugačno razumevanje preteklosti v 
povezavi s sedanjostjo. Vendar pa virtualni kraji spomina, pod katere spadajo različne 
platforme, kot so Wikipedia, YouTube in posamezne spletne strani, porajajo tudi vprašanje 
avtentičnosti. Preprosto rokovanje z njimi, ki omogoča dopolnjevanje vsakemu z internetno 
povezavo, ki lahko tako spreminja in rekonstruira preteklost, ima obenem sposobnost 
















3 Internet kot nova oblika kraja spomina 
Internet je postal prednostno mesto za konstruiranje zgodovine in njeno širjenje. Obstaja nešteto 
spletnih mest in blogov za razprave, kjer je dostopno originalno ter tudi bolj vsakdanje gradivo. 
Na voljo je številnim obiskovalcem in uporabnikom spletnih mest, vključno s profesionalnimi 
zgodovinarji, ki pa niso vedno oblikovalci takšnih portalov (Dirnot, 2011, str. 370). 
Pospešeno širjenje novih medijev in nove informacijske tehnologije je s seboj prineslo tudi 
nove tehnike pridobitve informacij. Internet in njegovi arhivi so zasičeni z informacijami ter 
dostopni vsem (Caygill, 1999, str. 2). To pa s seboj prinese tehnološke, tekstualne, kulturne in 
konvencionalne spremembe:  
1) Digitalizacijo: Z njo pride do dematerializacije medijskih tekstov, saj se slednje loči od 
njihove fizične oblike, kot so knjige ali filmi (Lister, Dovey, Giddings, Grant in Kelly, 2009, 
str. 18). Fizične kopije izgubljajo svojo vrednost, internet kot orodje pa je postal že nepogrešljiv 
del našega življenja, saj je dostopen vsem in omogoča hiter dostop do željenih informacij. 
2) Interaktivnost: Po besedah Listerja in drugih (2009) internet omogoča "premik od občinstev 
do uporabnikov in od potrošnikov do proizvajalcev vsebin" in novo, dvosmerno komunikacijo, 
ki je ne ponuja noben drug medij (Sade-Beck, 2004, str. 2).  
3) Hipertekstualnost: Večja možnost izbire uporabnikov in njihova aktivna vloga, ki omogoča 
objave komentarjev in urejanje spletnih vsebin. 
Proces širjenja nove informacijske tehnologije prav vsakemu posamezniku omogoča dostop do 
arhivov, kjer so shranjene informacije. Pogled na spomin kot na postopek, s pomočjo katerega 
prikličemo informacije iz osebnega arhiva, dandanes postaja zastarel. Skupek postopkov in 
tehnik, ki jih omogoča internet, ter njegovi tehnološki temelji tako ponujajo novo umetnost 
pomnjenja. Znotraj nje znanje kot tehnološki izum nadomesti znanje kot proces spominjanja. 
Ta se razvija skupaj s tehnologijo, vendar Caygill (1999) poudarja, da internet ne izpodriva 
klasičnega načina spominjanja, ampak predstavlja njegovo najvišjo točko razvoja.  
Po besedah Caygilla (1999) internet tako ne predstavlja grožnje spominjanju, kot smo ga 
poznali pred prihodom novih medijev, ampak omogoča njegovo nadgradnjo. Sade-Beck (2004) 
dodaja, da internet ni zgolj podaljšek človeškega telesa, ki omogoča priklic preteklosti, temveč 
preoblikuje tudi kraje spomina. Skupnosti svoj kolektivni spomin ohranjajo s pomočjo različnih 
praks, kot so muzeji, pokopališča, spominski dnevi in zgodovinske knjige. Kot že omenjeno, 
Nora (1989) naštete manifestacije kolektivnega spomina poimenuje kraji spomina. Kar pa je 
pomembno za mojo diplomsko nalogo in nadaljnjo raziskovanje, je Norajeva široka definicija 
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krajev spomina, ki dopušča različne interpretacije. Označi jih kot pristne kraje in dogodke, ki 
jih lahko zasledimo v koledarju, ter kot duševni prostor, ki obstaja v zavesti tistih, ki se 
spominjajo in to izražajo skozi dialog, način oblačenja in s samim vedenjem. Internet vpliva na 
kulturo spominjanja, saj preoblikuje sam koncept krajev spomina. Postavi jih v virtualni svet, 
ki je popolnoma odrezan od določenega prostora in časa, ter nudi neposreden in neomejen 
dostop do njih. Vsaka stran lahko istočasno uporablja več "spominskih orodij" in razstavlja več 
krajev spomina, ki so tako združeni na enem mestu. To je mogoče z združevanjem galerij, 
spomenikov, pesmi, žalnih knjig in najbolj bistvenim: povezovanjem uporabnikov z drugimi 
virtualnimi spletnimi stranmi krajev spomina (Sade-Beck, 2004, str. 4). 
Internet kot kraj spomina pa ne ponuja zgolj virtualne predstavitve spominov, temveč 
predstavlja tudi mesto, kjer lahko udeleženci aktivno prispevajo k ohranjanju kolektivnega 
spomina. Uporabniki interneta niso več zgolj pasivno občinstvo, ki le prejema podatke (kar 
omogočata televizija in radio), temveč aktivni udeleženci z možnostjo nadzorovanja vsebin, 
izbire in individualizirano uporabo medijev (prav tam). S komentarji in razpravami, ki so del 
virtualnih krajev spomina, uporabniki neposredno spreminjajo slikovne in tekstovne podatke, 
do katerih dostopajo, ter se tako spominjajo na različnih ravneh osebnega, nacionalnega in 
globalnega razpona.  
Ker internet združuje tekste, slike in video posnetke, ima kot medij zelo velik potencial za 
kolektivno spominjanje ter združevanje preteklosti in sedanjosti. Internet tako kot prostor 
spominjanja s pomočjo virtualnih krajev spomina ne le priča o preteklih dogodkih in združi 
skupnosti, temveč tudi preplete preteklost in sedanjost. V sedanjosti je sam spomin tudi 
izoblikovan. Preteklost je vedno rekonstruirana in zatorej zgrajena v sedanjosti, zaradi česar je 
spomin interpretativni proces (Halbwachs, 2001). Kot tak premaga časovno in prostorsko 
razdaljo med situacijskimi procesi spominjanja in preteklimi dogodki, katerih se spominjamo. 
Internet kot medij ima dvojno vlogo, saj posname, shranjuje in prenaša material, ki je 
pomemben za proces spominjanja, ter hkrati sam predstavlja prostor za spominjanje.  
3.1 Internet: oblikovalec kolektivnega spomina ali zgolj prostor kolektivne pozabe? 
Ključno vprašanje je, ali internet kot fleksibilen, individualiziran in decentraliziran medij 
spominjanja, omogoča ustvarjanje kolektivnega spomina ali predstavlja zgolj prostor 
kolektivne pozabe. Vprašljivo je, če internet spodbuja nastanek in zbiranje ustreznih spominov. 
Po drugi strani pa, kot omenjeno že zgoraj, internet združuje obsežene arhive spletnih povezav, 
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ki se med seboj prepletajo in združujejo različne informacije, ki so dostopne vsem. Internet tako 
deluje kot vir in organizator konstrukcije kolektivnega spomina.  
Zoper temu Pentzold in Sommer (2011) postavljata dejstvo, da internet ne igra aktivne vloge v 
procesu spominjanja družbenih skupin, saj obsega zgolj ogromne količine informacij, ki so sicer 
shranjene, vendar se nanje pozabi. Reprezentira zgolj podaljšek človeškega telesa in razširitev 
arhivov informacij (Pentzold, 2009, str. 262). V širšem smislu se interneta kot oblikovalca 
kolektivnega spomina drži negativna konotacija. Znotraj svojih virtualnih sten naj bi imel le 
malo prostora za "resnične" procese spominjanja. 
Zaključki, da internet ne more oblikovati kolektivnega spomina, ne smejo izhajati iz enačenja 
interneta z mediji, kot sta radio ali televizija. Razumeti ga moramo kot temeljno podlago, ki 
združuje in spodbuja različne aplikacije, orodja in oblike komunikacijske interakcije. Ta orodja 
omogočajo uporabnikom, ki sicer niso del tradicionalnih institucij, da urejajo diskurze o 
preteklosti. Na tak način konstruirajo spominjanje preteklosti izven ustaljenih okvirov 
interpretacij. Zaradi tega internet ne predstavlja zgolj razširitve arhivov, temveč arhivirani teksti 
predstavljajo aktivni element spominjanja. Teksti in članki, ki jih lahko najdemo na internetu, 
so del aktivnega spomina, saj se jih uporabniki s pasivno udeležbo, ki je branje, ali aktivno 
udeležbo, ki predstavlja urejanje vsebin, spominjajo in povezujejo z drugimi podobnimi 
vsebinami, ki so med seboj komplementarne. Intertekstualnost jih torej ohranja žive in ne zgolj 
kot del neskončnega arhiva (Pentzold, 2009). 
Internet prav tako omogoča več načinov spominjanja s pomočjo različnih družbenih skupin in 
znotraj različnih skupnosti. Njegova prednost je v odprtosti in javnem značaju, ki oblikuje 
proces kolektivnega spominjanja. Vsakdo lahko prispeva h kolektivnem aktu spominjanja in 
doda svoj unikaten košček gledanja na preteklost. Ne samo akademiki, temveč tudi 
individualni, vsakdanji uporabniki interpretirajo ter hkrati konstruirajo preteklost izven 
uveljavljenih načinov interpretacije. Temu pritrjujeta tudi O'Malley in Rosenzweig (1997) ter 
poudarjata pomembnost interneta, ki iz leta v leto narašča. Omogoča komunikacijo in 
izmenjavo različnih interpretacij preteklosti ter dokazuje, da pomeni nastajajo znotraj dialogov. 
To je še dokaz več, da preteklost vedno izhaja iz sedanjosti in da kultura nima stabilnega jedra, 
temveč izhaja iz številnih vozlišč. Internet je kot globalni prostor spomina zelo pomemben pri 
samem oblikovanju kolektivnega spomina. Ta se oblikuje skozi diskurz uporabnikov, njihovo 
komunikacijo in izmenjavo različnih stališč o preteklosti vsakega individualnega uporabnika 
(Pentzold, 2009, str. 264). 
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Še ena prednost interneta, ki prav tako nakazuje na njegovo zmožnost oblikovanja kolektivnega 
spomina, je interaktivni potencial interneta. "Omogoča nove oblike sodelovanja, premik od 
občinstev do uporabnikov in od potrošnikov do proizvajalcev vsebin, in novo, dvosmerno 
komunikacijo, ki je ne ponuja noben drug medij" (Sade-Beck, 2004, str. 2). Uporabniki 
interneta niso več zgolj pasivno občinstvo, ki le prejema podatke (kot primer medija televizija 
in radio), temveč aktivni udeleženci z možnostjo nadzorovanja vsebin, povečane moči in 
možnostjo izbire ter individualizirano uporabo medijev (prav tam). Interaktivnost torej 
omogoča, da uporabniki neposredno spreminjajo slikovne in tekstovne podatke, do katerih 
dostopajo. Večina komunikacije, ki se dogaja znotraj interneta, temelji na pisanju in besedilu 
in ne na oralni kulturi. Ta je sicer osnova komunikacijskega spomina (Pentzold in Sommer, 
2011). Govor je vezan na čas, dinamiko in je brez časovne zanke med samo produkcijo in 
sprejemom bodisi informacije ali spomina. Nasprotno temu pa je pisano besedilo, saj je 
prostorsko vezano, statično in trajno. Internet omenjena pojma združuje in ustvarja novo, 
"sekundarno oralnost", ki temelji na digitaliziranem govoru in besedilu.   
Če povzamem, sama participacija uporabnikov spletnih krajev spomina je tista, ki predstavlja 
temelj izgradnje kolektivnega spomina na internetu. Predstavlja sodobno kulturo od spodaj 
navzgor (angl. Bottom up), ki spodbuja participacijo in pomembnost vsakega posameznika. 
Slednja omogoča evolucijo same izgradnje spomina v decentralizirani smeri s pomočjo 
aktivnosti ali neaktivnosti uporabnikov. Tako se skozi interakcijo uporabnikov na spletnih 
straneh oblikuje kolektivni spomin, ki je dostopen vsem. Internet in spletne strani predstavljajo 
globalni kraj spomina, kjer je spomin konstruiran s pomočjo prepletanja različnih stališč 
uporabnikov (Ferron in Massa, 2011b, str. 5). Spomin je tisti, ki vzpostavi povezavo med 
preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo ter zbliža člane določenih skupnosti. Prav tako tudi 
izbrane spletne strani, ki jih bom bolj podrobno preučila v analizi, združijo ljudi, ki želijo 
izraziti svoje spoštovanje (Nikosz in Akos, 2016, str. 3) – v primeru mojega diplomskega dela 
je to spoštovanje preminuli kulturni ikoni, Johnu Lennonu, ali pa bi o njem radi izvedeli kaj 
več. Kolektivnih spominov obstaja toliko, kot obstaja skupnosti: v preteklosti se je spomin 
prenašal oralno, iz roda v rod. Selekcija spomina, ki je preživel, je bila zato popolnoma naravna, 
v modernih družbah pa je za prenašanje pravega spomina potrebna selekcija, saj obstaja kar 
nekaj alternativ in ne zgolj ena plat preteklosti (Nikosz in Akos, 2016, str. 5). Izbere se tisto, ki 
najbolj ustreza sedanjosti in trenutnim razmeram. Skozi diskusije in z aktivnim sodelovanjem 
uporabnikov na spletnih straneh krajev spomina je jasno vidna transformacija 
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komunikacijskega spomina, ki je interaktiven, neformalen, neorganiziran ter nestabilen, v 
kulturni spomin. Ta je formalen, objektiven in organiziran.  
Internet, ki združuje in med seboj prepleta nešteto krajev spomina, omogoča njihovo aktivno 
spominjanje in uporabnikom nudi več možnosti sodelovanja kot fizični kraji spomina. Internet 
in spletne strani omogočajo novo obliko participacije na globalni ravni, do katere lahko dostopa 
vsak ter preuči mnenja ljudi in njihove komunikacijske interakcije (Ferron in Massa, 2011a, str. 
115). Uporabniki se odločijo, ali bodo aktivno ali pasivno sodelovali, čar interneta kot 
globalnega spominskega prostora in oblikovalca kolektivnega spomina pa je v tem, da lahko 
vsak uporabnik ustvari vsebine oziroma jih do neke mere ureja. Aktivnost uporabnikov in samo 
obiskovanje spletnih krajev spomina, kot sta v nadaljevanju izbrani spletni strani, postane 
povečana predvsem ob obletnicah travmatičnih dogodkov. Slednje lahko razberemo kot znak, 
ki kaže na prisotnost spominskih praks v globalnem spominskem prostoru in na oblikovalcu 
spletnih krajev spomina, internetu. Povečana aktivnost torej dokazuje proces izgradnje 
kolektivnega spomina (Ferron in Massa, 2011b, str. 10). Uporabniki tudi s pasivno udeležbo, 
kot je zgolj branje člankov, zavzemajo pomembno obliko participacije. Vendar je aktivna 
udeležba uporabnikov pobudnica za oblikovanje kolektivnega spomina. Mednjo spada urejanje 
vsebin ali puščanje komentarjev na spletnih straneh (Ferron in Massa, 2011a, str. 117).  
Ustvarjanje kolektivnega spomina na internetu torej poteka predvsem skozi aktivno vlogo 
uporabnikov in skozi proces žalovanja. Internet ravno zaradi svoje razsežnosti in dostopnosti 
ponuja možnost žalovanja vsakemu posamezniku, četudi se je ta rodil leta, desetletja ali celo 
stoletja po tragičnem dogodku. Žalovanjem za tragičnim dogodkom, izražanje spoštovanja kot 
spomin na nekaj oziroma nekoga, članom žalujoče skupine ljudi namreč pomaga pri osmišljanju 
in razumevanju preteklih dogodkov, utrjevanju čustvenih vezi ter z nadaljevanjem življenja po 
travmatični izkušnji (Ferron in Massa, 2011b, str. 8).  
Prvo obdobje po travmatičnem dogodku predstavlja začetek procesa izgradnje kolektivnega 
spomina. Vendar Ferron in Massa (2011a, str. 118) poudarjata, da so "prvotni zametki 
kolektivnega spomina na internetu interaktivni, ne organizirani in nestabilni". Torej v tej stopnji 
še vedno zgolj komunikacijski. Ko pa se prah po dogodku poleže in se močna čustvena reakcija 
na travmatično dogajanje postopoma zmehča, je dosežena bolj nevtralno raven vidika. Na tej 
stopnji se mnenja o travmatičnem dogodku poenotijo, kar kolektivnemu spominu omogoča 
prehod od komunikacijske do kulturne stopnje, ki je stabilna in objektivna (prav tam, str. 119). 
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Tragični dogodki ali smrt kulturnih ikon pustijo trajne posledice na vesti ljudi, kar pripelje do 
kolektivnega žalovanja in prirejanja virtualnih žalnih slovesnosti. Slednje lahko zavzamejo 
obliko člankov, pisanih na tragično temo, ali obliko spletnih strani, ki omogočajo uporabnikom 
pasivno ali aktivno izražanje žalovanja in medosebne komunikacije, saj lahko na spletnih 
straneh vsebino hkrati produciramo in konzumiramo. Z združitvijo različnih perspektiv o 
tragičnih dogodkih in razpravah o njih se oblikuje kolektivni spomin, ki zavzema mesto na 
internetu (Ferron in Massa, 2011b, str. 2). Internet ponuja nove možnosti za bogatenje 
kolektivnega spomina, prav tako je ključen pri samem oblikovanju procesa spomina. Na 
spominjanje tragičnih dogodkov vpliva prisotnost drugih in njihova percepcija dogodkov (prav 
tam, str. 3), saj na "individualne spomine in samo identiteto posameznika vedno posredno 
vpliva kolektiviteta" (Halbwachs 2001). Individualnega spomina tako ne moremo iztrgati izven 
okvirjev družbenih faktorjev, temveč ga moramo razumeti znotraj družbenih vezi, ki jih ponuja 
okolje. 
Internet sestoji iz skupka kolektivnih spominov, ki so zgrajeni s pomočjo neposrednih 
sprememb člankov in znotraj samih razprav uporabnikov, ki jih različni virtualni kraji spomina 
ponujajo. Ena izmed glavnih funkcij kolektivnega spomina je zadovoljevanje potreb 
kolektivnosti v sedanjosti. Ferron in Massa (2011b, str. 1) izpostavita še dve funkciji, in sicer 
čustveno povezovanje ter terapevtske prakse, ki služita namenu razvijanja in grajenja občutka 
same kolektivne intimnosti. Slednji sta zelo pomembni pri osmišljanju preteklosti s strani 
kolektivnih skupnosti. S tega vidika pisanje komentarjev in izražanje spoštovanja preminulemu 
Johnu Lennonu in izmenjavanje spominov na tragično obletnico njegove smrti igrajo ključno 
vlogo v procesu kolektivnega spomina.  
Znotraj moje diplomske naloge je pomembna interpretacija spletnih strani kot globalnega kraja 
spomina, kjer uporabniki razpravljajo o preteklih dogodkih, to pa pripelje do nenehnega 
grajenja in izoblikovanja kolektivnega spomina in kolektivne zavesti. Slednje je mogoče z 








4 Kulturne ikone: primer Johna Lennona 
Ikone se najpogosteje nanašajo na dogodke, ljudi ali cilje, ki imajo široko javno svobodo, hkrati 
pa jim ljudje pripisujejo simbolične pomene. Kulturne ikone obstajajo že od antičnih časov, 
njihov prvotni cilj pa ostaja enak: predstaviti zgodbo, mit o identiteti, ki se uporablja za odpravo 
skrbi njihovih privržencev. Ne zato, ker naj bi njihovi filmi ali pesmi neposredno odražali 
življenje privržencev, temveč zato, ker reflektirajo osrednje protislovje naših življenj in nam 
omogočajo, da vidimo podobnosti med lastnimi zgodbami ter zgodbami drugih (Parker, 2012, 
str. 17).   
V obstoječem kolektivnem spominu obstajajo številne ikone, ki veljajo za primarne primere, 
mednje spadajo Elvis Presley, Marilyn Monroe ali Che Guevara. Pri samem izoblikovanju in 
sprejemu kulturnih ikon imajo zelo pomembno vlogo skupnosti in kolektivni spomin. Ta 
namreč loči primarne kulturne ikone od množice zgolj trenutnih fenomenov. Kulturne ikone 
naj bi bile zmožne preseči vsaj eno generacijo in se tako usidrati v kolektivni spomin (prav tam, 
str. 18). Tako kolektivni spomin ne sestoji zgolj iz individualnih in pristnih izkušenj 
posameznika ali skupnosti, temveč vključuje tudi konstruirano preteklost, ki je del 
kolektivnosti. Vendar se omenjeni elementi, s katerimi preteklost v nas vzbudi zanimanje in nas 
pritegne, ne rodijo znotraj skupnosti oziroma kolektiva, ampak se oblikujejo znotraj 
individualnih prisotnosti. Slednje vodi osebna potreba po interakciji s preteklostjo. Zaradi nje 
se vedemo atipično, še posebej, ko se soočimo s javnimi dogodki travmatične narave. Osebe, 
ki so v takšnih primerih nahajajo kot navzoče osebe pri pisanju zgodovine, se pogosto odzivajo 
na nepredvidljive načine. Shranjujejo in beležijo vse mogoče, vključno z dosegljivimi 
informacijami, ki jih opominjajo na travmatični dogodek (Zelizer, 2002).  
Travme, ki pretresejo javnost, se pojavijo, ko dogodki, kot so vojne, večje naravne katastrofe, 
atentati na znane osebnosti ali drugi katastrofalni dogodki v velikem obsegu, zamajejo moralno 
dojemanje kolektivnosti (prav tam). Takšen primer je nedvomno tudi atentat na kulturno ikono 
Johna Lennona. Razumevanje njegovega "statusa" kulturne ikone, kar bo pomembno pri sami 
analizi moje diplomske naloge, temelji tudi na njegovem članstvu v skupini The Beatles. 
Zatorej je ključno, da predstavim omenjeno skupino, ki je zaznamovala Johna Lenonna in 
zahvaljujoč kateri je postal kulturna ikona. Britanska rock glasbena skupina The Beatles, katere 
člani so bili John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr in George Harrison, je bila ustanovljena 
leta 1960 ter še danes velja za najuspešnejši rock akt vseh časov. Skupina je imela magično 
kemijo, ki je bila zgrajena predvsem na odnosu med vodjo skupine, Johnom Lennonom, in 
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Paulom McCartneyjem. Navdihnjeni s prebojem rock'n'rolla v glasbeni svet, ki ga je vodil Elvis 
Presley, kot tudi jazza, bluesa in folk mešanice, so izvajali različne zvrsti pesmi. Slednje so 
variirale od pop rock balad do psihedeličnega rocka (Aitken, 2014, str. 6). Status kulturne ikone 
so dosegli predvsem s pomočjo njihove celovite in enotne podobe, ki je bila v nasprotju z 
dotedanjimi rock glasbeniki. Ujemajoča se oblačila in frizure so jih medsebojno povezala kot 
skupino in ločila od vseh drugih. Preostali glasbeniki so največkrat predstavljali solo akt ali 
igrali zgolj instrumentalne pesmi, skupina The Beatles pa temu okvirju ni ustrezala. Bili so prvi, 
ki so v svet glasbe vpeljali tudi vizualne posnetke, videospote, ki so še danes potrebni in 
zaželeni med glasbenimi izvajalci. Skupina je postala ikona bohemskega življenja, kulturnih in 
socialnih revolucij. Javno so govorili o drogah, vojni, osebni rasti, bili so okoljevarstveniki in 
podpirali enakopravnost istospolno usmerjenih.  
Vizualna podoba sama po sebi ni bila dovolj za dosežen status kulturne ikone, levji delež so 
prispevali tudi njihovi glasbeni nastopi. Spremenili so sam način poslušanja besedil pesmi, saj 
so bili v njih vedno skriti pomeni, kar je oboževalce še bolj pritegnilo. Vseeno pa so njihova 
besedila in pesmi gradila na preprostosti, kar je glaven razlog, da so postali tako priljubljeni ter 
osvajali vrhove glasbenih lestvic. Z vsakdanjimi tematikami pesmi, kot so utrujenost, ljubezen 
in socialna izključenost, so se približali zelo širokem spektru ljudi (Parker, 2012, str. 180). 
Nagovarjali so tako ženski kot moški del občinstva, brez starševskega prizvoka v besedilih. Ta 
niso nikoli vključevala imen, ampak se je na osebe vedno nanašalo s pomočjo zaimkov. S tem 
so se še bolj približali občinstvu, saj so se lahko z besedili poistovetili. Njihova naravna in 
dramatična naracija se je razvijala skupaj z njimi; skozi leta so spreminjali svojo vizualno 
podobo in zvrsti produciranih pesmi, prav tako so nastopanje pred občinstvom premaknili v 
studio. Tako niso stagnirali na točki, ampak so se razvijali in se dotaknili masivnega, 
heterogenega občinstva. Z ustvarjanjem novih trendov namesto zgolj njihovemu zasledovanju 
so si prislužili globalno slavo in trajnost kulturne ikone.  
Primarne kulturne ikone nastanejo znotraj tragično-dramatične naracije, ki povezuje objekt, 
torej potencialno ikono, in subjekt, neko skupnost. Vizualna podoba skupine The Beatles, s 
katero so med drugimi tudi postali kulturna ikona, je bila oblikovana skozi naravno, dramatično 
naracijo - enotno zasedbo, brez dominantne figure v ospredju, z zelo obsežno bazo oboževalcev 
in s samo karizmo članov skupine (prav tam, str. 189). Njihovo glavno sporočilo je bilo 
univerzalno in preprosto – prijateljstvo in ljubezen. Po razpadu skupine je John Lennon 
nadaljeval samostojno kariero in vanjo prenesel sporočilo ljubezni in svetovnega miru. Zaradi 
prepoznavnosti pri sodelovanju s skupino The Beatles, je kmalu po začetku samostojne kariere 
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začel graditi na statusu individualne kulturne ikone, ta pa je še danes prisotna znotraj 
kolektivnega spomina. Ustvarjal je bolj politično obarvane pesmi in aktivno protestiral proti 
Vietnamski vojni, kar ga je kot glasbenika pozitivno zaznamovalo v očeh občinstva.  
8. decembra 1980 je Johna Lennona umoril oboževalec, Mark Chapman, saj so ga besedila 
njegovih političnih pesmi prizadela. Zaradi namigovanja o tem, da nebesa in Bog ne obstajajo, 
ga je označil kot bogokletneža. Ta tragedija je prispevala k tragično-dramatični naraciji 
razumevanja Johna Lennona kot kulturne ikone in bila razlog, da je še danes del kolektivnega 
spomina. Po tragični smrti glasbenika je cel svet usmeril oči v njegovo glasbeno ustvarjanje in 
politični aktivizem. Revija Rolling Stone se je poklonila Lennonu v posebni izdaji, znotraj 
katere so objavili serijo člankov, pisem in fotografij, s katerimi so se oboževalci lahko 
spominjali njegovega življenja, glasbe in tragične smrti. Njegova žena je pozvala vse njegove 
oboževalce, da se zberejo v Centralnem parku in z deset minutnim molkom izrazijo 
spoštovanje. Na prošnjo se je odzvalo več milijonov ljudi po celem svetu, kar je pokazalo na 
globalno žalovanje za preminulo kulturno ikono. Z vzpostavljanjem varnosti, vključitvijo v 
proces spominjanja in žalovanja ter ponovno povezovanje s kolektivom, ki prav tako žaluje in 
nudi moralno oporo, so posamezniki počastili Johna Lennona in postali del kolektiva . Slednji 
je torej ključnega pomena pri soočenju z javnimi travmami, saj zbliža in poveže posameznike, 
ki so jih omenjene travme prizadele. Narativni spomini se razlikujejo od običajnih spominov 
vsakdanjika, ker jih obdaja čustveno nabita avra, zaradi katere si jih kolektiv zapomni in ne 
utonejo v pozabo. Zelizer (2002, str. 699) pa poudarja, da to pripelje do odmika od 
individualnega stališča videnja do posvojitve javnega stališča. S slednjim posameznik postane 
del kolektiva, četudi ni bil priča travmi, vendar je prevzel javno stališče o dogodku. Njihovi 
odzivi so torej družbene konstrukcije, saj se odzivamo tako kot večina (Kidd, 2009, str. 169). 
Kot navaja Corcoran (2002) tako javna stališča, ki krožijo predvsem s pomočjo digitalnih 
medijev, spremenijo posameznikovo zavedanje o prostoru in času – prihaja do premostitve 
same oddaljenosti med dogodkom in gledalcem, zahvaljujoč globalnem medijskem sistemu. 
Največkrat izhajajo iz fotografije travmatičnega dogodka, ki vsakemu posamezniku omogoča 
doživeti dogodek, kot mu bil priča (Zelizer, 2002, str. 698). Fotografija in vse ritualne prakse, 
ki jih vključuje, omogoča posameznikom vzpostaviti moralno odgovornost, zaradi katere so 
zmožni zaživeti dalje. Naracije travmatičnih dogodkov so najbolj odmevne in se javnosti 
najbolj približajo. Številne knjige, spletne strani, televizijski programi in (virtualni) muzeji 
spodbujajo pripovedovanje osebnih naracij v upanju, da bi se tako doseglo individualno in 
družbeno koherenco (prav tam, str. 170).  
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Čeprav travme popolnoma pretresejo javnost in kolektiv, pa jih njihovo prebolevanje ponovno 
poveže. Videti za nekatere pomeni doživeti. In fotografije travmatičnih javnih dogodkov 
ponujajo ravno to – orodje, s katerim se povežejo s preostalim kolektivom, četudi dogodku niso 
bili priča. Fotografije v tem primeru tvorijo kraj spomina odmevnih dogodkov, saj se, kot pravi 
Zelizer (prav tam), z njihovo pomočjo oblikujejo močna čustva in vezi znotraj kolektiva. Slednji 
tudi poudarja, da fotografije konkretizirajo spomin na dostopen in razumljiv način in nam 
omogočajo podoživljanje dogodkov, zaradi česar pogosto same postanejo primarni označevalci 
spomina samega. Ko je slika Lennonove tragične smrti zaokrožila po svetu, se je dotaknila prav 
vseh in v njih povzročila žalovanje. Žalovali so njegovi oboževalci in tudi tisti, ki so zanj samo 
slišali, saj je fotografija v njih vzbudila občutek pripadnosti, občutek, da so del nečesa večjega. 
Številne ritualizirane prakse, povezane s slikami, med katere spadajo objava fotografij, 
pogovarjanje o njih in obiskovanje dogodkov, kjer so razstavljene, posamezniku omogočajo 
oblikovanje vezi s preostalimi člani kolektiva in oblikovanje skupnega pogleda na preživeto 
travmo. Tako travma deluje in vpliva na kolektiv ter kolektivni spomin; povezuje ljudi na 
podlagi fotografij, pesmi in sporočil. Fotografije delujejo predvsem na njihovi shematični 
naravi in pomankanju podrobnosti o osebnem spominu. Ustvarjajo mnemonični okvir, znotraj 
katerega se ljudje lahko spominjajo skupaj z drugimi. 
Kmalu po smrti Johna Lennona so po celem svetu začeli graditi kraje spomina, ki bi opominjali 
na njegove glasbene in politične dosežke. Znotraj Centralnega parka se je oblikoval spominski 
prostor, poimenovan Strawberry Fields, ki še danes označuje enotnost. Lennonu so se z 
bakrenim kipom poklonili tudi na Kubi, njegovo rojstno mesto Liverpool pa je po njem 
poimenovalo letališče (Aitken, 2014, str. 111). Fizične pa so kasneje nadgradili tudi virtualni 
kraji spomina, s pomočjo katerih lahko spoštovanje kulturni ikoni izrečejo oboževalci po celem 
svetu iz udobja lastnega doma. Slednje bom podrobneje analizirala s pomočjo izbranih spletnih 
strani. Z njegovo smrtjo je simbolično umrlo tudi upanje, enakopravnost in mir – vse, kar ga je 







5 Študija primera dveh izbranih spletnih strani 
5.1 Metodološki zasnutek raziskave 
Teoretični del mojega diplomskega dela je bil namenjen razpravi o tem, kako se kraji spomina 
spreminjajo, pri čemer je bil poudarek na internetu, ki je njihov glavni oblikovalec. Internet in 
spletne strani ne le spreminjajo kraje spomina, temveč rekonstruirajo sam način pomnjenja in 
priklica preteklosti. Teoretični del sem še poglobila s tematiko digitalizacije kulturnih ikon in 
kolektivnega spomina, ki jih obdaja, saj bo drugi del mojega diplomskega dela, študija primera, 
temeljil na analizi dveh izbranih spletnih strani, ki ohranjata kolektivni spomin oziroma 
reprezentirata življenje Johna Lennona.  
S konkretno študijo primera bom v drugem delu diplomske naloge analizirala dve izbrani 
spletni strani, ki sta namenjeni reprezentaciji Johna Lennona. Na podlagi ugotovljenega in s 
pomočjo predelane teorije bom poskušala odgovoriti na zastavljeni raziskovalni vprašanji:  
1. Ali je internet sposoben oblikovati kolektivni spomin na Johna Lennona ali je zgolj 
prostor kolektivnega žalovanja in pozabe? 
2. Na kakšen način internet omogoča nove načine zbiranja, shranjevanja in priklica 
posredovanih zapisov Johna Lennona? 
Analiza bo potekala na mikro ravni, saj bom analizirala zgolj dve spletni strani, ki ohranjata 
spomin na Johna Lennona. Temeljila bo na njunih vizualnih in tekstualnih značilnostih ter 
predvsem na stopnji participacije uporabnika, ki jo omogočata. Analizirala bom samo 
strukturno obeh spletnih strani, kaj uporabnikom ponujata ter na kakšen način reprezentirata 
življenje Johna Lennona in ohranjata oziroma ustvarjata njegov kolektivni spomin. Pri 
tekstualni analizi bom pozorna na to, kaj je v tekstu prisotno in tudi na tisto, kar ni. Na internetu 
lahko najdemo veliko število spletnih strani, ki na takšen ali drugačen način predstavljajo 
življenje Johna Lennona. Omenjeni spletni strani sem izbrala zato, ker imata isti cilj, torej 
ohranjati spomin na Johna Lennona, je pa njuna struktura in način, kako to dosegata, drugačna. 
Prva stran je namenjena celostni predstavitvi življenja Johna Lennona in ne zgolj njegovi 
glasbeni karieri, druga spletna stran pa omogoča visoko stopnjo participacije uporabnika. Kljub 
majhnemu vzorcu upam, da bom prav zaradi same raznolikosti spletnih strani dobila kvalitetne 
in celostne rezultate.   
Prva izbrana spletna stran ("John Lennon - official website", b. d.) nam predstavi ustvarjalne 
dni Johna Lennona, ki so ga oblikovale v kulturno ikono. Prikazani so tudi verodostojni delčki 
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njegovega življena, ki so morda nekaterim obiskovalcem spletne strani neznani – John Lennon 
ni bil zgolj pevec, temveč tudi umetnik, ki je pisal knjige in risal slike, ter borec za človekove 
pravice. Omenjena plat Johna Lennona je velikokrat prezrta in zato ne podaja celostne slike o 
njegovem življenju in ustvarjanju. Spletna stran je zelo okusno narejena, vendar ne ponuja 
visoke stopnje participacije uporabnika, saj lahko objavljene članke zgolj bere in ne sodeluje v 
vlogi urednika. 
Druga spletna stran ("Reddit - John Lennon", b. d.) pa je bolj odprte narave in uporabnikom 
omogoča veliko stopnjo participacije in popolnoma drugačno uporabniško izkušnjo, saj lahko 
sami sodelujejo pri konstruiranju spomina na Johna Lennona. Spletna stran sestoji predvsem iz 
diskusij in objav, ki jih pišejo uporabniki sami, ter iz različnih osebnih spominov, ki jih 
prispevajo. V času raziskave mojega diplomskega dela je bilo nanjo prijavljenih 875 
uporabnikov, ki so pasivno ali aktivno prispevali k oblikovanju in ohranjanju spomina na 
preminulo kulturno ikono.  
5.2 Pregled reprezentacij življenja in ustvarjanja Johna Lennona na spominskih straneh 
Prva izbrana in analizirana spletna stran ("John Lennon - official website", b. d.) je spominska 
stran, ki reprezentira življenje in dosežke Johna Lennona.  
Slika 5.1: Spominska spletna stran Johna Lennona 
 
Vir: http://www.johnlennon.com/ (b. d.). 
Kot je na sliki (glej slika 5.1) razvidno, je izbrana spletna stran strukturno zelo razvejana in 
ponuja sedem različnih kategorij: filmske vstopnice, aktualne novice, informacije o življenju in 
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ustvarjanju Johna Lennona, njegove glasbene dosežke, izdane knjige, umetniška dela in spletno 
trgovino. Že na prvi pogled je stran zelo privlačna; med odkrivanjem njenih vsebin, ki jih 
ponuja, pa imamo občutek, da čutimo samo umetniško prisotnost Lennona. Stran je tudi zelo 
celostna in uporabnikom omogoča, da spoznajo njegovo ustvarjanje, ki se ne navezuje zgolj na 
poznano glasbeno ustvarjanje, ampak na njegovo prvinsko umetniško plat, ki jo je še pred 
udejstvovanjem znotraj glasbene skupine The Beatles in v kasnejši solo karieri, izražal s 
pomočjo risb in skic. Spletna stran združuje različne digitalne artefakte, kot so napisane knjige 
Johna Lennona, pisma iz otroštva, umetniške skice in seveda njegovo glasbo. Omenjeni 
artefakti se še nadaljnjo delijo na javne, ki so bili že velikokrat videni, in tiste bolj osebne 
narave. Znotraj spletne strani lahko najdemo tudi različne povezave, ki uporabnika usmerijo še 
na preostala spletna mesta, ki ohranjajo spomin na Johna Lennona. Povezave z drugimi 
spletnimi mesti so na voljo zato, ker vključujejo dodatne podatke o življenju Lennona in ga 
torej reprezentirajo z drugačne perspektive. Slednje pa izbrani spletni strani še doda vrednost 
in širši kontekst.  
Sedem že zgoraj omenjenih kategorij nas linearno popelje po spletni strani. Uporabnik si 
prioritete oziroma vrstni red ogleda zastavi sam. Prvi dve kategoriji, pod katero spadajo filmske 
vstopnice in aktualne novice, uporabniku predstavita vse trenutne dogodke, prireditve, izdane 
knjige in filmske predstave, ki se odvijajo v čast in spomin na Johna Lennona. Znotraj njiju 
lahko zaznamo prepletanje preteklosti in sedanjosti, s pomočjo katerega kolektivni spomin na 
kulturno ikono ostaja živ. Aktualne novice uporabnika obveščajo o prihajajočem filmu Johna 
Lennona, o figurah, na katerih je upodobljen in so namenjene zbirateljem, izdani knjigi 
Imagine, ki je nastala v navezavi z organizacijo Amnesty International, in tako dalje. Vse 
opisane novice vsebujejo tudi povezave, ki uporabnika preusmerijo na drugo spletno stran in 
tako nudijo še več potrebnih podatkov o izbrani aktivnosti. Naslednja kategorija, ki opisuje 
življenje in ustvarjanje Lennona, uporabniku predstavlja zelo celostno zgodbo, ki je še dodatno 
podprta s slikami. Slednje so opremljene tudi z opisi, ki sami zgodbi dodajo še večji kontekst, 
uporabnik pa tako dobi vse potrebne informacije. Njegova življenjska zgodba je predstavljena 
zelo temeljito in še dodatno opremljena z različnimi medijskimi oblikami; zasledimo lahko že 
omenjene fotografije, pa tudi njegova umetniška dela (slednja so umeščena bolj na začetku 
besedila, saj je v svoji zgodnji mladosti najprej ustvarjal manjša umetniška dela in se šele 
kasneje začel ukvarjati z glasbo, kar je torej razvidno tudi v sami poziciji umetniških del znotraj 
besedila), avdio material in tekstualen arhiv, ki vsebuje njegova osebna pisma in digitalizirane 
izrezke iz časopisov. Vsaka najmanjša podrobnost zgolj še izboljša izkušnjo uporabnika in 
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pripomore k ustvarjanju celostne slike. Naslednja kategorija, ki zajema njegove glasbene 
dosežke, pa je razdeljena na deset različnih podkategorij, ki uporabnika povežejo z novim 
poglavjem znotraj spletne strani. Tudi ta kategorija je narejena zelo podrobno in uporabniku 
ponuja izredno temeljit vpogled v samo glasbeno ustvarjanje Johna Lennona. Slednje je 
razčlenjeno na deset podkategorij, ki predstavijo njegovo ustvarjanje znotraj skupine The 
Beatles, kasnejšo solo kariero, uporabnik pa ima s klikom na eno izmed podkategorij možnost 
poslušati tudi avdio posnetke njegovih intervjujev, kot je razvidno spodaj (slika 5.2).  
Slika 5.2: Podkategorija intervjujev Johna Lennona 
 
Vir: http://www.johnlennon.com/ (b. d.). 
Peta in šesta kategorija, izdane knjige in umetniška dela, Johna Lennona reprezentirata na rahlo 
drugačen način in uporabniku predstavita drugo, velikokrat nepoznano in spregledano 
perspektivo. Omenjeni kategoriji prvo spletno stran razlikujeta od ostalih strani, ki prav tako 
reprezentirajo ustvarjanje Johna Lennona, saj slednje v večini predstavijo zgolj njegove 
glasbene dosežke znotraj skupine The Beatles. Kot meni Pušnik (2005, str. 412): "Vsaka 
muzejska razstava pripoveduje zgodbo na drugačen način in podpira specifično zgodovinsko 
vrednost". Slednje lahko apliciramo tudi na spletne strani, saj vsaka prikazuje lastno 
reprezentacijo in interpretacijo preteklosti ter delček življenja oziroma ustvarjanja Johna 
Lennona. Vendar izbrana spletna stran, johnlennon.com, združuje vse različne perspektive 
njegovega ustvarjanja na enem mestu, kar jo definitivno ločuje od drugih spominskih strani. 
Kot zadnja pa je uporabniku na voljo tudi kategorija spletna trgovina, ki uporabniku omogoča 
nakup majic in torbic bodisi z napisom John Lennon, bodisi z bolj znanimi citati njegovih 
pesmi. Vse zgoraj opisane kategorije združujejo različne medijske oblike, od slikovnega 
gradiva do avdio datotek, ki so dostopne vsem.  
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Vseh sedem kategorij uporabniku omogoča določeno stopnjo participacije, s katero se izbrane 
informacije, ki jih spletna stran ponuja, pretvorijo v aktivne elemente v tvorbi kolektivnega 
spomina kulturne ikone Johna Lennona. Kot že zapisano v teoretičnem delu diplomskega dela, 
se participacija uporabnika deli na aktivno in pasivno vlogo. Prva spletna stran omogoča tako 
pasivno participacijo, med katero se šteje branje teksta, kot tudi aktivno participacijo, vendar 
zgolj do določene meje. Uporabnik lahko namreč sam raziskuje spletno stran in odpira 
kategorije po vrstnem redu, ki si ga sam zastavi. Sam se tudi odloča, katere kategorije bo najprej 
prebral, lahko pa nadaljuje tudi s klikom na povezave, ki ga pripeljejo do drugih spletnih mest. 
Aktivna participacija se v tem primeru kaže skozi nadzorovanje vsebin in s samo možnostjo 
izbire. Kot sedmo kategorijo sem predstavila spletno trgovino, ki še poveča uporabnikovo 
participacijo, saj lahko kupi izdelek in tako premosti 38-letno časovno vrzel, ki je nastala s 
smrtjo kulturne ikone. S tem dejanjem se v duhu spominjanja prepletata preteklost in sedanjost 
(Nora, 1996), kar omogoča ohranjanje kolektivnega spomina. Čeprav prva spletna stran ne 
omogoča višje stopnje participacije, ki se kaže z aktivnim urejanjem vsebin uporabnika, pa 
lahko slednji na dnu strani pusti svoj elektronski naslov (slika 5.3). 
Slika 5.3: Aktivna participacija uporabnika z naročanjem na spletne vsebine 
 
Vir: http://www.johnlennon.com/ (b. d.). 
Tako je ažurno obveščen o vseh novostih, ki se vrstijo na spletni strani. Vendar pa omenjene 
informacije ne predstavljajo zgolj enosmerne komunikacije in temu primernega pasivnega 
občinstva, ki le prejema podatke (kar omogočata radio in televizija), ampak se uporabnik 
aktivno odloči, ali bo omenjene novice prebral in jih še podrobneje raziskal na spletni strani ali 
ne.  
Druga izbrana in analizirana spletna stran ("Reddit - John Lennon", b. d.) predstavlja  mesto, 
kjer se uporabniki z visoko stopnjo participacije (s konstruiranjem objav, objavo slik in avdio 
posnetkov) spominjajo Johna Lennona. Objave, ki jih prispevajo, lahko ostali uporabniki 
kasneje tudi izglasujejo za najbolj ali najmanj priljubljene oziroma najbolj aktualne znotraj 
samega procesa ohranjanja kolektivnega spomina na Johna Lennona. Spletna stran sestoji zgolj 
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iz diskusij uporabnikov in njihovih objav, ki vsebujejo slikovni, avdio ali video material. Na 
njej ni moč zaslediti kakršnih koli tekstov o življenju ali ustvarjanju Lennona, ki bi ga prispevali 
uredniki, temveč zgolj prispevki uporabnikov. Slednji torej oblikujejo samo zgodovino in 
proces oblikovanja kolektivnega spomina na Johna Lennona. Stran je tudi nekoliko bolj osebne 
narave, saj uporabnikom omogoča, da objavljajo lastne spomine na preminulo ikono. Tudi 
reprezentacija Johna Lennona je nekoliko drugačna, kot smo jo lahko zasledili na prvi strani. 
Druga stran s sicer različnimi medijskimi oblikami (večinoma s povezavami z YouTube 
kanalom), predstavlja bolj homogeno reprezentacijo Lennona, kjer se ga uporabniki spominjajo 
predvsem kot glasbenega ustvarjalca – znotraj zasedbe The Beatles in v njegovi kasnejši solo 
karieri. 
Vir: https://www.reddit.com/r/JohnLennon/ (b. d.). 
Ob samem prihodu na spletno stran lahko na njeni desni strani zasledimo moder gumb (slika 
5.4), ki uporabnikom omogoča, da sami konstruirajo objave na spletni strani in tako oblikujejo 
način, na katerega se Lennona, seveda skupaj z drugimi uporabniki, spominjajo. Stopnja aktivne 
participacije je torej zelo visoka, kaže pa se skozi dvosmerno komunikacijo; bodisi med 
uporabnikom in spletno stranjo, bodisi med komunikacijo uporabnika s preostalimi uporabniki. 
Slednja je mogoča s komentiranjem in deljenjem objav vsakega posameznega uporabnika. Vsak 
uporabnik tako igra aktivno vlogo pri tvorjenju zgodovine in samega kolektivnega spomina na 
Johna Lennona. S komentiranjem objav in deljenjem spominov se uporabniki med seboj 
povežejo, prebrodijo morebitno travmo in na splošno ohranjajo kolektivni spomin. Kot sem že 
omenila, moja druga izbrana spletna stran ne sestoji zgolj na prispevkih urednikov strani, ki bi 
Slika 5.4: Kreiranje objav uporabnikov na spominski strani Johna Lennona 
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urejali in oblikovali vsebino, temveč za to poskrbijo uporabniki. Spletna stran tako omogoča 
uporabnikom, ki sicer niso del tradicionalnih institucij, da urejajo diskurze o preteklosti 
(Pentzold in Sommer, 2011). Na tak način konstruirajo spominjanje preteklosti izven ustaljenih 
okvirov interpretacij. Ker pa prispevane vsebine uporabniki tudi stalno komentirajo in delijo z 
drugimi, te postanejo aktivni elementi spominjanja in ne zgolj del neskončnega arhiva, ki ga 
lahko najdemo na internetu. Z njihovo aktivno participacijo in prepletanjem različnih stališč 
(Ferron in Massa, 2011b, str. 5) tako spletna stran predstavlja globalni kraj spomina in 
predstavlja kolektivni spomin na Johna Lennona, ki je dostopen vsem. Lahka možnost 
dostopanja uporabnikom omogoča deljenje vsebin s popolnoma nepoznanim občinstvom, ki se 
z njimi osebno in hkrati javno poveže (Garde-Hansen, 2009). S komentarji, razpravami in 
deljenjem vsebin, znotraj katerih nastajajo pomeni in sam kolektivni spomin, se uporabniki 
spominjajo na različnih ravneh osebnega, nacionalnega in globalnega razpona. Kot lahko 
vidimo na sliki spodaj (slika 5.5), je spomin tisti, ki vzpostavi povezavo med preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo, ter zbliža člane določenih skupnostih. Na sliki je razvidno, da se 
na obletnico smrti Johna Lennona uporabniki še bolj povežejo med seboj in objavljajo njim 
pomembne spomine, ki jih povezujejo s preminulo ikono. Spletna stran ("Reddit - John 
Lennon", b. d.) torej združuje na prvi pogled heterogeno skupino ljudi, vendar jih povezuje 
kolektivni spomin na Johna Lennona, ki ga lahko izrazijo in oblikujejo na moji drugi izbrani 
spletni strani.  
Vir: https://www.reddit.com/r/JohnLennon/ (b. d.).  
Povečano aktivnost uporabnikov in njihovo deljenje zgodb (slika 5.6) ob obletnicah 
travmatičnih dogodkov je mogoče razlagati kot znak žalovanja. Žalovanje je pomembno za 
izgradnjo kolektivnega spomina, ki se izoblikuje skozi ponovne interpretacije preteklosti in 
pripovedi o različnih naracijah in perspektivah travmatičnih dogodkov. Slednje lahko 
razumemo kot kulturni proces, ki je tesno povezan z nastajanjem kolektivnega spomina in 
identitete skupine.  
Slika 5.5: Deljenje spominov uporabnikov na obletnico smrti Johna Lennona 
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Druga izbrana spletna stran dokazuje, da se posameznikovi osebni spomini, ko so enkrat za 
vselej zbrani na enem mestu, lahko pretvorijo v družbene in kolektivne spomine. Slednji so 
mediatizirani s strani interneta ter tako pridobivajo na svoji relevantnosti in razsežnosti (Clarke, 
2009, str. 158).  
Slika 5.6: Interakcija uporabnikov in deljenje različnih stališč o smrti kulturne ikone 
 
Vir: https://www.reddit.com/r/JohnLennon/ (b. d.).  
5.3 Diskusija  
Obe izbrani spletni strani, ki predstavljata temelj moje analize, reprezentirata življenje in 
ustvarjanje Johna Lennona na zelo drugačen način. Slednje je razvidno že zgolj z enim samim 
pogledom na vsako posamezno stran, saj se strukturno razlikujeta, drugače pa je tudi 
predstavljen kontekst in sama stopnja participacije uporabnika, skozi katero se tudi oblikuje 
kolektivni spomin. Izbrani strani služita kot medijski material, ki se ga uporablja za zagotovitev 
verodostojnega okna za vpogled v preteklost in ustvarjanje Johna Lennona. Omenjeni material 
je dostopen prek interneta, kar pomeni, da je na voljo prav vsem. Aktivne in pasivne udeležence 
dveh izbranih spletnih strani povezuje skupen pogled na preteklost, ta pa jim daje občutek 
povezanosti (Pentzold, 2009, str. 258). Izbrani spletni strani nista simboličen kraj spomina, 
temveč prostor, kjer se omembe vredne delčke preteklosti ohranja žive. Nista zgolj platformi, 
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ki bi shranjevali neomejene količine podatkov, temveč aktivno oblikujeta preteklost v duhu 
sedanjosti (prav tam, str. 264). 
To jima uspeva z vpletenostjo uporabnika, ki je bodisi pasivne bodisi aktivne narave. Obe 
analizirani spletni strani ne ponujata zgolj virtualne reprezentacije ustvarjanja Johna Lennona, 
ampak predstavljata tudi mesto, kjer lahko uporabniki s svojo aktivno participacijo prispevajo 
k ohranjanju kolektivnega spomina na Johna Lennona. Vsakdo lahko prispeva h kolektivnem 
aktu spominjanja, saj sta izbrani spletni strani lahko dostopni. Tako uporabniki dodajo svoj 
unikaten košček gledanja na preteklost. Temu pritrjujeta tudi O'Malley in Rosenzweig (1997) 
ter poudarjata pomembnost interneta in samih spletnih strani, ki iz leta v leto narašča. Ob 
prihodu na drugo izbrano spletno stran ("Reddit - John Lennon", b. d.) lahko uporabniki, ki 
sicer niso del tradicionalnih institucij, s klikom na gumb "ustvari objavo" urejajo diskurz o 
preteklosti. Na tak način konstruirajo spominjanje na Johna Lennona izven ustaljenih okvirov 
interpretacij. Delijo lahko svoje lastne zgodbe, občutke, svoje pristne spomine o preminuli 
kulturni ikoni. Ostali uporabniki lahko ustvarjene objave tudi komentirajo in se tako med seboj 
povežejo in krepijo kolektivni spomin na Lennona. Objavljene zgodbe in ostali medijski teksti 
so tako del aktivnega spomina in ne zgolj razširitev arhivov, ki bi kasneje privedla do kolektivne 
pozabe. Kot menita Ferron in Massa (2011b, str. 10), se sama aktivnost uporabnikov spletnih 
strani poveča ob obletnicah travmatičnih dogodkov. Temu lahko po opravljeni analizi obeh 
spletnih strani pritrdim tudi sama. Prva spletna stran je na obletnico smrti Johna Lennona 
prispevala več objavljenih člankov in še nikoli slišanih intervjujev, uporabniki druge izbrane 
spletne strani pa so se z ustvarjanjem objav poklonili preminulemu glasbeniku. Izbrani strani 
omogočata prisotnost spominskih praks, ki s povečano aktivnostjo po mnenju Ferrona in Massa 
(prav tam) dokazujeta sam proces izgradnje kolektivnega spomina. Če se navežem na svoje 
prvo raziskovalno vprašanje, lahko po opravljeni analizi trdim, da je internet sposoben 
oblikovati in ohranjati kolektivni spomin na Johna Lennona in ne predstavlja zgolj prostora 
kolektivne pozabe. Sama komunikacija in izmenjava različnih stališč uporabnikov druge 
izbrane spletne strani je dokaz, da se kolektivni spomin oblikuje znotraj dialogov, čemur 
pritrjuje tudi Pentzold (2009, str. 264).  
Čeprav je po analizi prve izbrane spletne strani ("John Lennon - official website", b. d.) 
razvidno, da ne omogoča tako visoke stopnje aktivne participacije uporabnikov kot druga 
spletna stran ("Reddit - John Lennon", b. d.), pa s samim nadzorom vsebine uporabnika vseeno 
ohranja kolektivni spomin. Tudi s pasivno udeležbo, ki se znotraj prve analizirane strani kaže 
skozi branje tekstov, uporabniki zavzemajo pomembno obliko participacije. Uporabniku ponuja 
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tudi možnost, da jim zaupa svoj spletni naslov, preko katerega je kasneje sproti obveščen o 
novih objavah. Z možnostjo nadzora vsebin pa lahko uporabnik tudi izbira, katere tematike si 
bo sploh prebral in nadaljnjo raziskal. Tako je razvidno, da spletna stran sicer omogoča 
določeno stopnjo aktivne participacije, ne omogoča pa vloge urednika, ki lahko poljubno dodaja 
medijski tekst. Strukturno je zelo razvejana in združuje veliko število različnih reprezentacij 
Johna Lennona, kot so slike, umetniška dela in avdio posnetki, vendar dopušča uporabniku 
odločitev, po kakšnem vrstnem redu bo razpoložljive kategorije prebral. Sama struktura prve 
spletne strani je linearna, saj se kategorije med seboj dopolnjujejo in s pomočjo naracije 
pripovedujejo zgodbo, vendar nobena izmed omenjenih kategorij ne zaseda centralne pozicije, 
ki bi zasenčila preostale kategorije. Še bolj unikatno pa jo dela povezava z drugimi spletnimi 
stranmi in medijskimi kanali, ki tvorijo širši kontekst življenja Johna Lennona in tako 
uporabniku omogočajo boljšo izkušnjo. Tako je kljub rahlo nižji stopnji aktivne participacije 
uporabnika izbrana spletna stran zaradi same interaktivnosti in povezave z drugimi podobnimi 
vsebinami, ki so med seboj komplementarne, zmožna oblikovati in ohranjati kolektivni spomin 
na Johna Lennona. Slednje lahko podprem tudi z besedami Pentzolda (2009), ki poudarja, da je 
interaktivnost tista, ki tekste ohranja žive in ne zgolj kot del neskončnega arhiva.  
Kot že omenjeno, sem po opravljeni analizi obeh izbranih spletni strani ugotovila, da 
omogočata aktivno participacijo uporabnika. Edino razliko je bilo mogoče zaznati v tem, da je 
sama stopnja participacije prve strani manjša kot stopnja participacije na drugi izbrani spletni 
strani. Z različno stopnjo participacije pa se formira tudi različen kolektivni spomin na Johna 
Lennona, ki ga obe spletni strani oblikujeta in tudi ohranjata. Prva spletna stran je strukturno 
bolj razvejana in sestoji iz verodostojnih prispevkov, katerih uporabnik ne more nadaljnjo 
spreminjati ali urejati. Zato je sam kolektivni spomin, ki se s spletno stranjo širi, bolj formalen. 
Kolektivni spomin, ki je prisoten na drugi spletni strani, pa se oblikuje znotraj komentarjev in 
razprav uporabnikov, ki se tako spominjajo na različnih ravneh osebnega, nacionalnega in 
globalnega razpona. Kot je bilo razvidno na sliki 5.5 (zgoraj), uporabniki med seboj delijo 
pristne spomine in se tako skozi diskusije s preostalimi uporabniki spominjajo preminule 
kulturne ikone. Izgradnja kolektivnega spomina na Johna Lennona, ki ga analizirani spletni 
strani omogočata, pa v tej stopnji ni več komunikacijske, temveč kulturne stopnje2. Po besedah 
                                                 
2 Komunikacijski spomin združuje vse oblike kolektivnega spomina, ki temeljijo na vsakodnevni komunikaciji. 
Sestavljajo ga neformalnost, tematska nestabilnost in vzajemnost vlog. Komunikacijski spomin ne "živi" večno, 
temveč je časovno omejen na osemdeset do sto let, kar ne šteje več kot štiri generacije. Njegovo nasprotje je 
kulturni spomin, ki je objektiven, distanciran od vsakdanjega življenja in se manifestira v medijih. Vendar pa se 
med seboj prepletata, ko "tekoči" in vsakodnevni komunikacijski spomin dobi objektivno obliko znotraj slik, 
zgradb in spomenikov. 
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avtorjev (Ferron in Massa, 2011a, str. 118) so namreč "prvotni zametki kolektivnega spomina 
na internetu interaktivni, neorganizirani in nestabilni". Ker je od smrti Johna Lennona minilo 
že 38 let, se je sama čustvena reakcija na travmatičen dogodek močno zmanjšala, in tako je 
sama tematika dosegla bolj nevtralno raven vidika. Slednje se kaže skozi okusne in formalne 
tekste, ki jih prispeva prva analizirana spletna stran, ter skozi osebne objave uporabnikov na 
drugi izbrani spletni strani, ki kažejo na poenoteno mnenje po travmatičnem dogodku. Čeprav 
sta si analizirani spletni strani med seboj različni, ju povezuje isti cilj. Garde-Hansen (2009, str. 
137) je znotraj svojega članka zapisala, da se že sam način, na katerega uporabniki različnih 
družbenih omrežij reprezentirajo isti glasbeni koncert, razlikuje. To je mogoče aplicirati tudi na 
analizirani spletni strani, saj funkcionirata na drugačen način (objave formalnih člankov so bolj 
primerne za prvo analizirano stran, osebne pripovedi o ustvarjanju Johna Lennona pa najdejo 
mesto na drugi spletni strani), a vendar je njun cilj enak: ohranjanje kolektivnega spomina na 
Johna Lennona. Takšne spominske strani nastanejo, da bi zagotovile ohranitev osebnega in 
kolektivnega spomina (prav tam, str. 136). Aktivne in pasivne udeležence dveh analiziranih 
strani Johna Lennona povezuje skupen pogled na preteklost, ki jim daje občutek povezanosti 
znotraj kolektiva (Pentzold, 2009, str. 258).  
S pomočjo analiziranih strani pa nisem prišla zgolj do zaključkov, da internet omogoča grajenje 
in ohranjanje kolektivnega spomina, temveč tudi do tega, da spremeni sam način zbiranja in 
priklica preteklosti. Digitalizacija spomina prinese popolnoma novo obliko spomina (Wilson, 
2009, str. 185), ki temelji na lahki dostopnosti in sami zgoščenosti heterogenih podatkov, ki so 
medsebojno prepleteni. Spomine na Johna Lennona se iztrga iz njihove časovne umeščenosti 
in samega konteksta ter se jih nato stalno podoživlja skozi produkcijo digitaliziranih naracij. 
Individualizirane pripovedi posameznikov, ki smo jim lahko priča na drugi analizirani strani, 
se skozi diskusije ostalih uporabnikov spremenijo v kolektivna stališča, ta pa skozi čas dobijo 
tudi kulturno vrednost. Internet uporabniku ponuja popolnoma drugačno uporabniško izkušnjo 
kot katerikoli drug medij. Zelizer (2002, str. 699) govori o odmiku od individualnega stališča 
"videnja" do posvojitve javnega stališča. Tudi analizirani strani omogočata omenjen premik, ki 
posameznika vpelje znotraj kolektiva, tudi če sam ni bil priča travmi, v tem primeru smrti Johna 
Lennona, oziroma niti ni živel v tistem obdobju. Uporabniki tako s pomočjo medijskih vsebin 
(slik Johna Lennona, njegovih umetniških in glasbenih ustvarjanj, na podlagi poslušanih 
intervjujev, ki jih omogočata analizirani spletni strani) prevzamejo javno stališče o preminuli 
kulturni ikoni. Analizirani spletni strani uporabniku pomagata premostiti oddaljenost med 
samim dogodkom in gledalcem, kar omogočajo predvsem zgoščene vsebine, ki so na voljo zgolj 
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z enim klikom. Lahka dostopnost, ki smo ji lahko priča na obeh analiziranih straneh, in 
medsebojna prepletenost predstavljata tudi enostavno uporabniško izkušnjo. Vsaka stran 
namreč istočasno uporablja več spominskih orodij in predstavlja več krajev spomina, združenih 
na enem mestu. Zato internet uporabnikom omogoča neomejene arhivske količine informacij, 
ki so medsebojno prepletene in se ohranjajo žive. Vendar Reading (2009, str. 88) poudarja, da 
je bistvo v tem, ali je uporabnik dovolj izobražen in sposoben, da zgoraj omenjene prednosti 
interneta uporabi v bolj inovativne namene. Tako se zopet vračamo do same stopnje aktivnosti 
uporabnika, ki izbira med neskončnimi arhivskimi možnostmi digitaliziranih spominov, ki jih 



















6 Sklep  
Znotraj diplomskega dela sem s pomočjo predelane literature raziskovala proces digitalizacije 
spomina. Nove tehnologije, med njimi predvsem internet, popolnoma preoblikujejo sam način, 
s katerim spomine zamrznemo, shranimo in kasneje, z željo po podoživljanju preteklosti, tudi 
prikličemo. Kot je bilo razvidno skozi predstavljeno literaturo znotraj prvega dela diplomske 
naloge, je največja sprememba, ki jo internet omogoča in prinaša, ne zgolj neskončna zmožnost 
shranjevanja spominov, ampak njihova enostavna delitev s celim svetom. Preoblikuje torej sam 
akt spominjanja, ki temelji predvsem na enostavni dostopnosti vsebin in na njihovi še 
enostavnejši konstrukciji (Reading, 2009). Internet in spletne strani uporabniku ponujajo tudi 
zgoščenost heterogenih reprezentacij, ki so bile v primeru moje diplomske naloge 
reprezentacije Johna Lennona, na enem mestu. Prav tako meja med konzumpcijo in distribucijo 
vsebin na internetu popolnoma izgine, kar uporabnikom podaja možnost urejanja diskurzov o 
preteklosti izven tradicionalnih okvirov interpretacij. Temu pritrjuje tudi Sade-Beck (2004) in 
dodaja, da internet omogoča novo, dvosmerno komunikacijo, ki se kaže v premiku od občinstev 
do aktivnih uporabnikov in proizvajalcev vsebin. Omogočena participacija uporabnikov je tista, 
ki predstavlja sam temelj izgradnje kolektivnega spomina na internetu. Uporabniki spletnih 
strani so torej aktivno vključeni v proces oblikovanja kolektivnega spomina, ki jih medsebojno 
poveže in pomaga prebroditi travme, kakršna je bila smrt kulturne ikone Johna Lennona. Kot 
navaja Corcoran (2002), sama sposobnost oblikovanja kolektivnega spomina na kulturno ikono 
znotraj skupine vzpostavi varnost in uporabnike vključi v proces žalovanja ter tako privede do 
ponovne povezave znotraj kolektiva.  
Lep primer tega sta tudi izbrani spletni strani, ki sem ju v drugem delu diplomske naloge 
podrobneje analizirala. Obe namreč reprezentirata življenje in ustvarjanje Johna Lennona, 
vsaka na nekoliko drugačen način, vendar je njun namen enak: oblikovati in ohraniti kolektivni 
spomin na kulturno ikono. Cilj je bil ugotoviti, ali analizirani strani uporabnikom omogočata 
participacijo, znotraj katere se oblikuje kolektivni spomin. Empirični del moje diplomske 
naloge sestoji iz mikro analize, saj sem analizirala zgolj dve spletni strani, ki reprezentirata 
življenje Johna Lennona. Čeprav vzorec analize ni velik, pa so rezultati po mojem mnenju 
celostni, saj sta si izbrani spletni strani različni in tako omogočata širši vpogled v analizirano 
tematiko. Razlikujeta se že v sami strukturi, stopnji participacije uporabnikov, razlikuje pa se 
tudi sam kolektivni spomin na preminulo ikono, ki ga ohranjata. Čeprav zaradi manjšega 
analiziranega vzorca rezultatov analize ne moremo posploševati, pa so se slednji izkazali za 
skladne z ugotovitvami drugih avtorjev ter njihovih opravljenih raziskav.  
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Po opravljeni analizi obeh spletnih strani sem tako ugotovila, da zametki kolektivnega spomina 
nastanejo skozi aktivno participacijo uporabnikov. Skozi ustvarjanje vsebin in izražanje 
žalovanja preminulemu Lennonu ter s komentiranjem ostalih objav uporabnikov ali zgolj z 
nadzorom vsebin, spletni strani omogočata oblikovanje kolektivnega spomina. Slednje je bilo 
tudi predmet mojega prvega raziskovalnega vprašanja, znotraj katerega sem se spraševala, ali 
je internet sposoben oblikovati kolektivni spomin na Johna Lennona ali je zgolj prostor 
kolektivnega žalovanja in pozabe. Po opravljeni analizi menim, da je predvsem aktivna 
participacija uporabnikov tista, ki oblikuje zametke kolektivnega spomina. S samo interakcijo 
med uporabniki in z deljenjem spominov na Johna Lennona pa se kolektivni spomin še okrepi. 
Tudi Ferron in Massa (2011a, str. 116) sta v svoji raziskavi prišla do podobnih zaključkov in še 
posebej poudarila "da internet, kot globalni kraj spomina, s prepletanjem različnih stališč in 
reprezentacij preteklosti uporabnikov, omogoča konstrukcijo kolektivnega spomina". 
Pomembnost interakcije kot osnovnega temelja kolektivnega spomina poudarja tudi Pentzold 
(2009), saj po njegovem mnenju slednja dokazuje, da se kolektivni spomin oblikuje znotraj 
dialogov. Znotraj analize je bilo moč zaznati tudi povečano stopnjo aktivnosti uporabnikov na 
obletnico Lennonove smrti. To si lahko razlagamo kot prizadevanje uporabnikov, da bi postali 
del kolektiva, in tako lažje prebrodili travmo. Temu pritrjujeta tudi Pentzold (2009) in Zelizer 
(2002) ter dodajata, da je akt žalovanja tisti, ki še bolj poveže kolektiv in tako še dodatno okrepi 
kolektivni spomin. V primeru obeh analiziranih strani so bili medijski pripomočki (bodisi avdio 
bodisi slikovni material) tisti, ki so premagali več desetletij dolgo časovno vrzel in v 
uporabnikih prebudili kolektivno zavest na tragični dogodek. Njihovi odzivi so torej družbene 
konstrukcije (Kidd, 2009), saj veliko uporabnikov ni živelo v času atentata Johna Lennona, da 
bi lahko o travmatičnem dogodku imeli individualno mišljenje, zato se odzivajo kot večina.  
Znotraj drugega raziskovalnega vprašanja pa me je zanimalo, na kakšen način internet omogoča 
nove načine zbiranja, shranjevanja in priklica posredovanih zapisov Johna Lennona. Po 
opravljeni analizi je razvidno, da internet spremeni sam način arhiviranja in kasnejšega priklica 
preteklosti. Heterogene reprezentacije Johna Lennona so zgoščene na enem mestu, s pomočjo 
povezav pa se prepletajo s preostalimi spletnimi stranmi in tako uporabniku omogočajo 
kvalitetno uporabniško izkušnjo, katere ni sposoben ponuditi noben drug medij. Slednje 
izpostavlja tudi Wilson (2009) in dodaja, da je poudarek na enostavni dostopnosti vsebin in 
njihovi še lažji kreaciji.  
Najpomembnejša ugotovitev znotraj mojega diplomskega dela je, da se internet povsem 
razlikuje od ostalih medijev, saj ponuja dvosmerno komunikacijo uporabnikov, ki pripelje tudi 
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do kasnejše izgradnje kolektivnega spomina. Znotraj prebrane literature je bilo očitno, da je 
predvsem aktivna participacija uporabnikov tista, ki oblikuje kolektivni spomin. Vendar sem 
po opravljeni analizi ugotovila, da uporabniki tudi zgolj s pasivno udeležbo, torej z branjem 
tekstov, sodelujejo pri ohranjanju kolektivnega spomina na preminulo kulturno ikono. Znotraj 
njihove navidezne pasivnosti je zaznati nadzor, saj ponujene kategorije prebirajo po željenem 
vrstnem redu. Analizirani spletni strani pa jim ponujata tudi možnost interaktivnosti in 
povezovanja s preostalimi spletnimi strani, ki prav tako reprezentirajo življenje Johna Lennona, 
kar po besedah Pentzolda (2009) predstavlja določeno stopnjo aktivne participacije.  
Kot že omenjeno, moj empirični del sloni na analizi zgolj dveh spletnih strani. Izbrani spletni 
strani sta si medsebojno zelo različni, kar je sicer dobro za celostno predstavitev reprezentacij 
življenja Johna Lennona, vendar omejen vzorec ne omogoča kvalitetnih in reprezentativnih 
zaključkov. Zato bi bilo pri nadaljnji raziskavi smiselno analiziran vzorec povečati in se 
osredotočiti zgolj na en tip spominskih strani, ki spodbujajo zgolj aktivno ali pasivno 
participacijo uporabnikov. Kljub temu sem mnenja, da sem skozi celotno diplomsko delo 
dosegla cilj, zastavljen v uvodu, in odgovorila na zastavljeni raziskovalni vprašanji. Izbrani 
spletni strani po mojem mnenju ponujata edinstveno priložnost za preučevanje, kako mi kot 
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